西方财务会计理论问题探索（一）——西方规范财务会计理论的发展及实证会计理论的基本框架（上） by 葛家澍



































启示：人们不仅应提出理论，提出理论后还应当经过 检 验 而 被 使
用者接受，因为会计理论及其被认可，才符合实践、认识、再实践、
再 认 识 的 人 们 认 识 世 界 的 规 律 。 为 此 ，U*"+,*%’+J2*1J4H.T*%+35J



















































要有以下一些有影响的 学 者 和 著 作 ：（ -）/0&(12,（ 斯 普 瑞 格 ）；
（ !）3(44*41（ 坎宁）；（ 5）/6,,4,7（ 斯威利）；（ 8）9(:4,(;（ 麦克
尼尔）；（ <）=()%4（ 佩顿）；（ #）>;,?(4@,&（ 亚历山大）；（ A）B*));,C
)%4（ 利特尔顿）（ D）E@6(&@FG（ .）H,;;（ 爱德华兹和贝尔）。
-、斯 普 瑞 格（ /0&(12,）是 美 国 纽 约 大 学 教 授 ，他 在-."A年 发
表的《 账户的哲学》成为美国会计理论早期的最著名的一本著作，
一 般 研 究 美 国 会 计 理 论 都 是 从 这 本 书 开 始 的 。 在 这 本 书 中 ，
/0&(12,是从账户、交易两个概念出发，系统说明会计记 录 和 会 计




)&*( =&%0%&)*%4FJ,)J=&%0%&)*%4(;*)(）以后 ，在 欧 洲 就 对 复 式 记 账 、账
户纷纷进行研究，做出许多猜想和解释，主 要 指 借 和 贷 各 代 表 什
么涵义，借贷方如何理解。于是产生所谓各种借贷学说。其中最有
代表性的是“ 拟人学说”。比如，把 商 品 账 户 当 作 是 商 品 保 管 者
（ 如仓库保管员）。如果用现金买一种商品，贷现金的记录，“ 拟人
学说”则把这笔分录解释为向出纳员借到一笔现金，买到一个商
品交给仓库保管员保管，保管员是对业主 负 责 的 ，而 业 主 又 要 对
出纳员负责。这样便在简单的借贷记账法蒙上一层神秘的外衣。


















企业的典型的主要组织形式，所有权和经 营 权 明 显 地 分 离 ，这 时
有必要强调企业作为一个主体，所有权是企业的。于是=()%4的著
作中出现了最基本、最重要的概念：（ 假设）“ 营业主体”（“ 会计
主体”）。/0&(12,最主要的贡献，是科学地说明了在企业中所使用
























































· 综合 !""# 年第 $ 期财会通讯
!"#$%&’’ ()%*+专家论坛
从 坎 宁 起 到 爱 德 华 兹 和 贝 尔（ !"#!）止 ，都 是 规 范 会 计 学 派
代表性人物，而且都把重点放在计量问题的研究上，他们的研究，
基本独立于会计准则机构和会计实务界之外。
$、斯 威 利（ %·&·’())*)+）,"$-年 出 版 他 的 博 士 论 文《 稳 定
会计》（ ’./01213)4567789*.1*:）。《 稳定会计》出版的时代背景是美
国刚度过灾难性的,";"<,"$$年大经济危机。由于美国罗斯福政





价变动时可采用“ 一般水平”作为稳定的 计 量 单 位 ，这 个 建 议 后
来被B6’C5’./.)A)*.5D8EFF所采纳（ 这已是G=多年以后的事，B6’C5
’./.)A)*.5D8H$$《 财务报告与物价变动》发表于!"I"年"月）。’())*)+














价（ A/?Q).5R?17)L）估 价 ；对 于 可 重 置 但 非 用 于 销 售 的 资 产（ 如 厂

















S、佩顿（ T/.8*）是在所有会计学家中最 著 名 的 ，有 人 把 他 看
作是美国现代会计理论之父。他是密歇根（ J17M1:/*）大学的终身
教授。其代表作：（ ,）,";;年的《 会计理论》；（ ;）,"G=年和依尼诺
斯（ @221*81L）大学教授利特尔顿（ W1..2).8*）两人合著的《 公司会计
准则导论》（ 这本书被列为666第F号专题研究报告）。
（ ,）《 会计理论》（ 67789*.1*:5>M)8?+）首先提出了I项会计假


































































































服务和物质消耗只要表现为价格 积 数 即 可 归 属 于 一 个 新 的 价 格



















































#该 词 典EBFG年 第"版 。 此 处 转 引 自<*3.&06*.H:1$.I：《 92J
2&5’%)’7+K3*&.L——%*@%+$’6+.*$6)’7》。引文的着重点是我加的。
$载《 会计研究》"DDD年第ED期。
（ 编辑 李泽国）
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